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Opération négative
1 Les travaux de surveillance opérés lors de la construction du pavillon de M. Keller, au
printemps, puis le creusement du réseau d'assainissement à l'automne n'ont pas mis au
jour de vestiges archéologiques significatifs. Les fondations du bâtiment n'ont touché que
la couche arable et  les  limons post-romains alors que la tranchée d'assainissement a
entamé de manière superficielle des niveaux antiques qu'il n'a pas été possible de dater.
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